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LAMPIRAN 
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Statistics
Lingkungan Belajar siswa
156
0
41.01
41.00
40
4.295
18.445
23
27
50
6397
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Lingkungan Belajar siswa
3 1.9 1.9 1.9
2 1.3 1.3 3.2
19 12.2 12.2 15.4
44 28.2 28.2 43.6
44 28.2 28.2 71.8
29 18.6 18.6 90.4
15 9.6 9.6 100.0
156 100.0 100.0
27 - 30.28
30.29 - 33.57
33.58 - 36.85
36.86 - 40.14
40.15 - 43.42
43.43 - 46.71
46.72 - 50
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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F
re
k
u
e
n
s
i
50
40
30
20
10
0
Lingkungan Belajar siswa
46.72 - 50 43.43 - 
46.71 
40.15 - 
43.42 
36.86 - 
40.14 
33.58 - 
36.85 
30.29 - 
33.57 
27 - 30.28
15 
9.62%
29 
18.59%
44 
28.21%
44 
28.21%
19 
12.18%
2 
1.28%3 
1.92%
 
Sumber : Data Primer
Lingkungan Belajar siswa
31 19.9 19.9 19.9
119 76.3 76.3 96.2
6 3.8 3.8 100.0
156 100.0 100.0
Cukup Rendah (> 26.25 - 37.5)
Cukup Tinggi (> 37.5 - 48.75)
Tinggi (> 48.75 - 60)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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i
120
100
80
60
40
20
0
Lingkungan Belajar siswa
Tinggi (> 48.75 - 60)Cukup Tinggi (> 37.5 - 
48.75)
Cukup Rendah (> 26.25 - 
37.5)
6 
3.85%
119 
76.28%
31 
19.87%
 
Sumber : Data Primer
Statistics
Hasil Belajar
156
0
7.65
8.00
8
2.075
4.305
10
3
13
1194
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
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Hasil Belajar
12 7.7 7.7 7.7
9 5.8 5.8 13.5
51 32.7 32.7 46.2
29 18.6 18.6 64.7
45 28.8 28.8 93.6
5 3.2 3.2 96.8
5 3.2 3.2 100.0
156 100.0 100.0
3 - 4.42
4.43 - 5.85
5.86 - 7.28
7.29 - 8.71
8.72 - 10.1
10.2 - 11.5
11.6 - 13
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
F
re
k
u
e
n
s
i
60
50
40
30
20
10
0
Hasil Belajar
10.51 - 129.15 - 10.57.72 - 9.146.29 - 7.714.86 - 6.283.43 - 4.852 - 3.42
5 
3.21%
5 
3.21%
45 
28.85%
29 
18.59%
51 
32.69%
9 
5.77%
12 
7.69%
 
Sumber : Data Primer
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Hasil Belajar
4 2.6 2.6 2.6
68 43.6 43.6 46.2
79 50.6 50.6 96.8
5 3.2 3.2 100.0
156 100.0 100.0
Rendah (0 - 3.75)
Cukup Rendah (> 3.75 - 7.5)
Cukup Tinggi (> 7.5 - 11.25)
Tinggi (> 11.25 - 15)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
5 
3.21% 
Tinggi (> 11.25 - 15)
79 
50.64% 
Cukup Tinggi (> 7.5 - 11.25)
68 
43.59% 
Cukup Rendah (> 3.75 - 7.5)
4 
2.56% 
Rendah (0 - 3.75)
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
156 156
41.01 7.65
4.295 2.075
.087 .105
.045 .095
-.087 -.105
1.085 1.308
.190 .065
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Lingkungan
Belajar siswa Hasil Belajar
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Report
Hasil Belajar
9.00 1 .
3.00 1 .
8.00 1 .
5.00 2 2.828
5.29 7 2.563
7.75 4 2.630
5.38 8 2.200
7.14 7 2.673
6.50 8 1.414
6.82 11 1.601
7.61 18 1.819
8.06 17 1.819
7.67 12 1.435
8.67 15 1.589
8.82 11 1.537
8.73 11 2.453
8.86 7 1.676
8.83 6 .753
8.33 3 1.528
7.75 4 .957
8.00 2 .000
7.65 156 2.075
Lingkungan Belajar siswa
27
29
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Total
Mean N Std. Deviation
ANOVA Table
204.616 20 10.231 2.985 .000
114.179 1 114.179 33.314 .000
90.438 19 4.760 1.389 .142
462.691 135 3.427
667.308 155
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Hasil Belajar
* Lingkungan
Belajar siswa
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
1.000 .414
.414 1.000
. .000
.000 .
156 156
156 156
Hasil Belajar
Lingkungan
Belajar siswa
Hasil Belajar
Lingkungan
Belajar siswa
Hasil Belajar
Lingkungan
Belajar siswa
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Hasil Belajar
Lingkungan
Belajar siswa
Variables Entered/Removedb
Lingkunga
n Belajar
siswa
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
Model Summary
.414a .171 .166 1.895
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Lingkungan Belajar siswaa. 
ANOVAb
114.179 1 114.179 31.789 .000a
553.129 154 3.592
667.308 155
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Lingkungan Belajar siswaa. 
Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
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Coefficientsa
-.541 1.461 -.370 .712
.200 .035 .414 5.638 .000
(Constant)
Lingkungan
Belajar siswa
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Hasil Belajara. 
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